














































































































⑵　自己愛人格目録短縮版（Narcissistic Personality Inventory ‒ Short version : NPI-S）















































　 項目内容 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
34. 楽しい雰囲気になるようふるまう .717 －.179 －.140 －.020
15. 自分の心を打ち明けて話す .698 －.122 .019 －.083
35. ウケるようなことをする .690 －.061 .033 －.043
7. 浅い付き合いにとどめる .668 .156 .087 .035
13. 相手の言うことに口をはさまない .660 －.041 .040 －.013
27. 相手に自分の意見を押しつけないよう気をつける .572 .245 .154 .105
9. 自分が落ち込んだ姿を友だちに見せないようにする .567 .329 .108 .022
29. 友だちから無神経な人間だと思われないよう気をつける .515 .375 .156 .145
8. 悩み事を相談する －.072 .801 －.256 －.154
33. 冗談を言って相手を笑わせる .097 .714 －.110 －.101
12. 相手に甘えすぎない .183 .701 －.129 －.131
14. あたりさわりのない会話ですませる －.108 .595 －.119 .323
24. 友だちをがっかりさせないよう気をつける －.206 .560 .178 －.038
3. 本当の気持ちは話さない .094 .489 －.042 .045
30. 相手の気持ちに気をつかう .018 .479 .203 －.022
17. 友だちからバカにされないように気をつける －.348 .417 .135 .017
21. 友だちから傷つけられないようにふるまう .064 .012 .689 －.030
4. まじめな話題になると冗談でごまかす －.022 －.094 .661 －.069
25. 友だちから「つまらない人」と思われないように気をつける －.078 .038 .618 －.067
22. 友だちと同じ物を持つ .149 －.205 .597 .006
32. 相手にやさしくするよう心がける .012 －.156 .547 .002
31. お互いの約束をやぶらない .150 .025 .527 .019
28. 友だちに心配をかけないように気をつける .117 .007 .502 .009
18. 友だちと意見が対立しないよう気をつける －.225 －.046 .483 .050
23. 仲間の前で恥をかかないように気をつける .117 －.063 .451 －.061
19. 相手の世界に口出ししない －.352 .093 .447 .034
5. 友だちにグチを言わないようにする .044 －.114 －.112 .904
2. 友だちの内面に土足で踏み込まないようにする .038 －.178 －.019 .835
10. 必要に応じて友だちを頼りにする －.124 .099 .048 .642
　 因子相関行列 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
Ⅰ ― －.088 －.019 －.345
Ⅱ －.088 ― .421 .192
Ⅲ －.019 .421 ― .097














　 項目内容 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
2 私は、才能に恵まれた人間であると思う .887 .090 －.158
8 私は、どちらかと言えば注目される人間になりたい .861 .124 －.191
23 私は、みんなの人気者になりたいと思っている .817 －.042 .029
26 私は、人々の話題になるような人間になりたい .776 －.023 .007
5 私は、みんなからほめられたいと思っている .695 －.171 .066
14 私は、多くの人から尊敬される人間になりたい .627 －.202 .209
20 機会があれば、私は人目につくことを進んでやってみたい .609 .097 .111
29 人が私に注意を向けてくれないと、落ち着かない気分になる .449 .017 .099
3 私は、自分の意見をはっきり言う人間だと思う －.080 .781 －.089
24 私は、自己主張が強い方だと思う .037 .742 －.129
9 私は、どんな時でも、周りを気にせず自分の好きなように振舞っている －.100 .691 －.067
30 私は、個性の強い人間だと思う .078 .660 －.142
27 私は、自分独自のやり方を通す方だ .003 .524 .006
25 私は、どんなことでも上手くこなせる人間だと思う －.014 .489 .223
6 私は、控え目な人間とは正反対の人間だと思う .073 .483 .065
18 これまで私は自分の思い通りに生きてきたし、今後もそうしたいと思う －.160 .416 .155
10 私は、周りの人が学ぶだけの値打のある長所を持っている .111 .407 .318
19 私が言えば、どんなことでもみんな信用してくれる －.037 －.203 .773
22 私に接する人はみんな、私という人間を気に入ってくれるようだ －.005 －.019 .696
13 周りの人々は、私の才能を認めてくれる －.066 .136 .567
28 周りの人たちが自分のことを良い人間だと言ってくれるので、自分でもそうなんだと思う .174 －.087 .538
16 私は、周りの人に影響を与えることができるような才能を持っている .081 .326 .431
21 いつも私は話しているうちに、話の中心になってしまう .139 .254 .424
因子相関行列 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
Ⅰ ― .547 .530
Ⅱ .547 ― .506























　 項目内容 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
9. 自分の将来に希望を持っている .905 － .017 － .032
3. 自分の未来にはきっといいことがあると思う .814 － .100 .091
6. 将来の見通しは明るいと思う .797 .049 － .074
12. 自分には将来の目標がある .446 .180 .080
18. 新しいことをやり始めるのは面倒だ － .049 .855 .004
16. 慣れないことをするのは好きではない － .106 .678 .065
1. いろいろなことにチャレンジするのが好きだ .126 .663 － .009
7. 物事に対する興味や関心が強い方だ .213 .499 － .073
2. 自分の感情をコントロールできる方だ .046 － .036 .788
21. 怒りを感じると抑えられなくなる .029 － .050 .616
5. 動揺しても、自分を落ち着かせることができる － .047 .137 .566
　＊逆転項目は逆転済 因子相関行列 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
Ⅰ ― .534 .110
Ⅱ .534 ― .164























































　 人数（男，女）238（74, 164） 76（12, 64） 98（43, 55） 64（19, 45） 多重比較結果（下段）
［友人関係］
自己閉鎖 平均 26.639 22.776 32.755 21.859 F  （2,235）=121.193**
SD 7.214 4.846 4.939 5.555 2＞ 1,3
Z － 0.536 0.848 － 0.663
傷つけられる
ことの回避
平均 31.664 36.145 31.133 27.156 F  （2,235）=50.894**
SD 6.312 4.13 6.253 4.906 1＞ 2＞ 3
Z 0.711 － 0.084 － 0.714
傷つけないために
踏み込まない
平均 41.298 44.671 42.265 35.813 F  （2,235）=41.555**
SD 6.823 4.957 5.857 6.877 1＞ 2＞ 3
Z 0.494 0.142 － 0.805
快活的関係 平均 13.219 14.171 12.214 13.625 F  （2,235）=10.133**
SD 3.079 2.532 3.582 2.333 1,3＞ 2
Z 0.309 － 0.327 0.132
　 　 　 　 　 　 　
［自己愛人格目録］ （女）
自己愛全体 平均 60.476 62.250 54.273 65.533 F  （2,161）=8.797**
SD 14.698 15.921 12.348 13.092 1,3＞ 2
注目・賞賛欲求 平均 22.848 24.453 19.764 24.333 F  （2,161）=8.443**
SD 7.134 7.158 6.357 6.905 1,3＞ 2
優越感・有能感 平均 13.171 13.828 11.400 14.400 F  （2,161）=12.410**
SD 3.509 3.636 3.413 2.508 1,3＞ 2
自己主張性 平均 24.457 23.969 23.109 26.800 F  （2,161）=4.036*
SD 6.822 7.147 6.277 6.535 3＞ 1,2
　 　 　 　 　 　 　
（女）
平均 7.94 8.00 7.71 8.13 F  （2,161）=0.573
SD 2.051 2.323 1.921 1.791
　 　 　 　 　 　 　
［精神的回復力尺度］ （女）
精神的回復力全体 平均 35.829 37.250 33.218 37.000 F  （2,161）=5.303**
SD 7.494 7.374 7.659 6.735 1.3＞ 2
新奇性追求 平均 12.713 13.141 11.691 13.356 F  （2,161）=3.258*
SD 3.720 3.724 3.646 3.619 1.3＞ 2
感情調節 平均 9.860 10.266 9.727 9.444 F  （2,161）=1.425
SD 2.607 2.470 2.656 2.710 
肯定的な未来志向 平均 13.256 13.844 11.800 14.200 F  （2,161）=5.836**
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